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И СПОЛЬЗОВАНИЕ А ВТО М АТИ ЗИРО ВАН НЫ Х  П А РО ТУ РБИ Н Н Ы Х  УС­
ТАНОВОК В СИСТЕМ Е РАСП РЕДЕЛЕНН ОЙ  ГЕН ЕРАЦ ИИ  ЭН ЕРГИ И
Развитие современного общ ества и технологий усиливает зависимостьче- 
ловечества от энергоснабжения во всех областях деятельности. Требования к 
энергоснабжению  формулируются просто - надёжность и постоянство, поэтому 
для многих становится ясно, что на сегодня самый простой путь иметь продукт 
высшего качества - произвести его самому.
Развитие распределенной электрической системы, состоящ ей из крупного 
централизованного источника энергии и множества мелких источников, нахо­
дящихся непосредственно у потребителей, может изменить ситуацию , слож ив­
шуюся сегодня в энергетике России. Такая система имеет ряд преимущ еств. Во- 
первых, потребитель, например промыш ленное предприятие, обладаю щ ий соб­
ственным источником энергии, получает ее по себестоимости, которая ниж е та­
рифов. Во-вторых, повышается надеж ность энергоснабжения. В -третьих, мож ­
но получать дополнительные выгоды от продажи электроэнергии в общ ую  сеть. 
В-четвертых, снижаются пиковые нагрузки, что приведет к увеличению  срока 
службы оборудования. Развитие распределенной энергетической системы, ос­
нованной на когенерационных источниках энергии, использую щ их местные 
виды топлив, может стать выходом для северных районов, строительство линий 
электропередач до которых экономически не выгодно, а  энергоснабж ение ос­
новывается на использовании дизельных электростанций (ДЭС).
Важным этапом в создании распределенной сети генерации электроэнер­
гии является выбор типов источников. В последнее время на российском рынке 
начали появляться энергоустановки малой мощ ности, как отечественного, так и 
зарубежного производства.
Довольно давно в качестве источника энергии в нашей стране прим еняю т­
ся порш невые двигатели внутреннего сгорания (ДВС), работаю щ ие на дизель­
ном топливе. Стоимость энергии от таких ДЭС в северны х районах очень высо­
ка и достигает 10 руб/кВт*ч. В настоящий момент широкое распространение 
получил перевод поршневых двигателей на газ, что сущ ественно сниж ает стои­
мость производимой энергии, но не исклю чает недостатки использования дан­
ных двигателей, а именно: низкую тепловую  отдачу, необходимость постоян­
ного технического обслуживания и короткий срок до капитального ремонта, 
для ДВС отечественного производства на 15000 об/мин это 20000 часов, на 
1000 об/мин это 40000 часов, для двигателей импортного производства он мо­
жет достигать 60000 часов (рис. 1).
Благодаря повсеместному переходу в 90-е годы на использование природ­
ного газа в качестве основного топлива для электроэнергетики газовы е турбины 
заняли существенный сегмент рынка. Но их использование такж е имеет ряд 
сущ ественных недостатков. Во-первых, в больш инстве случаев требуется 
строительство станции для повыш ения давления и подготовки топлива. Во-
вторых, работа турбины  сопровождается высоким уровнем шума, поэтому для 
их установки требуется индустриального типа здание. В-третьих, большинство 
газовы х турбин малой мощности представляю т из себя переделанный авиаци­
онный двигатель, а следовательно, обладаю т низким рабочим ресурсом; для га­
зовы х гурбин с температурой рабочего тела 750°С он составляет 120000-140000 
часов, с температурой 900°С это 90000- 110000 часов и с температурой 1100°С 
это 50000-80000 часов (рисунок). В-четвертых, очень высока стоимость ремон­
тов, т.к. требуется наличие специального оборудования, а наиболее часто 
встречаемая неполадка это износ лопаток - одной из самых дорогих частей тур­
бины.
Д иаграм ма сравнения ресурса работы различных источников энергии
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П о сравнению  с перечисленными выше типами приводов паровые турбины 
имею т сущ ественное преимущ ество - это высокий ресурс. Для паровых турбин 
малой мощ ности, работаю щ их обычно на средних и низких параметрах пара, 
4 М П а и менее, он составляет 300000-350000 часов (рисунок). К роме того, дви­
жущ иеся части паровы х турбин работаю т в менее агрессивной среде, в отличие 
от газовых турбин и ДВС, а это повыш ает их надежность и снимает необходи­
мость постоянного технического обслуживания. Эти факторы существенно 
влияю т на экономическую  эффективность работы установки. Помимо сказан­
ного, немаловаж ным является то, что паровой котел работающий совместно с 
турбиной, мож ет иметь топку на различных видах топлива: газе, мазуте, угле, 
древесине, торфе и т.д. Это в свою очередь позволяет создавать станции, ис­
пользую щ ие местные виды топлив, тем самым получая дополнительные эконо­
мические выгоды от снижения затрат на его транспортировку.
П аровы е противодавленческие турбины можно также эффективно исполь­
зовать уже в сущ ествую щ их котельных, переводя их в режим мини-ТЭЦ. Для 
этого параллельно редукционному устройству устанавливается энергогенери­
рую щ ий комплекс с паровой противодавленческой турбиной. Пар, идущий на 
технологический процесс или отопление, направляется через турбину, а работа, 
соверш аемая в ней паром, используется для привода электрического генерато­
ра, насоса, вентилятора или других устройств. Такой способ прим енения позво­
ляет значительно снизить затраты электроэнергии на привод устройств и повы­
сить КПД использования пара.
В ысокая надежность и простота в эксплуатации в сочетании с современ­
ным уровнем развития информационных технологий позволяю т создать на базе 
паровых турбин автоматизированные энергетические установки. В работе таких 
комплексов практически не принимает участие человек, тем самы м повыш ается 
надежность работы, т. к. исключается фактор возможности соверш ения ошибки 
и сводятся к минимуму эксплуатационные затраты. На сегодняш ний день, 
именно на базе таких автоматизированных паротурбинных энергетических ус­
тановок целесообразно строительство распределенной электрической системы.
